







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dato/sted:     Eidsberg, 1. mai 2015 
Kategori:  B 
  
● Da du først begynte å jobbe med nordmenn, hadde du en tanke om at det kom til 
å være en utfordring kulturelt sett, eller forventet du at det var et «broderfolk» 
som bare snakket annerledes? + Hvorfor? 
Jeg trodde egentlig at det var mye likt. Så det overrasket meg egentlig litt, at det var litt 
vanskelig å komme inn på folk i Norge. Jeg har vært mye i Norge da jeg var liten, men det 
har jo vært hos min familie som i utgangspunktet er dansk, så jeg har på en måte ikke 
opplevd Norge fra noen annet enn fra å være dansk i en dansk familie i et annet land. 
  
● Og nå, synes du nordmenn er mer eller mindre like dansker enn det du forventet 
den gangen du begynte å jobbe med nordmenn? + Hvorfor? 
Jeg synes at nordmenn har vært litt sånn reserverte, litt vanskelig å komme inn på. Der føler 
jeg at danskene er litt mer avslappet, som at man kan bare komme inn og slenge seg ned og 
generelt en litt mer avslappet holdning. Der synes jeg nordmenn har vært litt mer sånn at man 
kommer ikke bare innom for sånt måtte planlegges, noe jeg ikke var vandt til. Men i løpet av 
de 17 årene jeg har bodd her så synes jeg at nordmenn har forandret seg, og fått en mye mer 
avslappet holdning til dette. 
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● Hvis vi lar definisjonen av kulturbegrepet være opp til deg, hva vil du si er de 
største kulturelle forskjellene mellom nordmenn og dansker? + Og hva var for 
deg den mest overraskende kulturforskjellen, og hva vil du trekke frem som den 
mest betydningsfulle? 
Jeg synes at nordmenn er veldig opptatt av det som er norsk. 17 mai er veldig norsk. Dette 
forekommer ikke i Danmark. Danskene er jo glade i landet sitt, og opptatte av at Danmark 
skal være dansk, men ikke så mye som i Norge. I Norge så er man veldig ærlige mot landet 
sitt, og opptatte av å bevare Norge. Dette er noe jeg synes er veldig fint egentlig. Men jeg vet 
nesten ikke hvilke forskjeller som har overrasket meg, for jeg synes ikke at det er så 
kjempestore forskjeller. Vi har jo mye av den samme troen og de samme verdiene, så det er 
mye som er likt, selv om det likevel er noe som er forskjellig. 
  
● Hvordan kan dansker bli bevisst på, og tilpasse seg, disse ulikhetene, og hvordan 
gjør du/dere det? 
Danskene kan kanskje være litt mer forsiktige. Dansker er veldig seg selv og ganske rett på, 
imens nordmenn er litt mer forsiktige. Så man bør trå litt varsomt. I hvert fall i den private 
delen. Så tenker jeg litt sånn i forhold til jobb, så er nordmenn litt mer avslappet i 
kommunikasjonen mellom hverandre, og tar ting på en litt mer hyggelig måte. Dansker er 
mye mer formelle. 
 
● Har du konkrete eksempler på episoder der dansk­norske kulturforskjeller har 
skapt trøbbel, eller det har oppstått misforståelser? Har du opplevd noen rare 
episoder? 
Det må bli når det gjelder språket. Det er jo en del ord som betyr noe helt annet. Ellers så har 
jeg ingen eksempler på episoder der forskjellene har skapt trøbbel. Iallfall ikke som jeg kan 
komme på. 
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● Hvilke konkrete tilpasninger av kommunikasjon, hvis noen, foretar dere når 
dere kommuniserer med nordmenn? 
Nå har jo jeg bodd i Norge i 17 år, og både snakker og forstår norsk like godt som dansk, så 
jeg føler ikke at jeg gjør noen tilpasninger av kommunikasjonen min. Men hvis jeg skulle gitt 
råd til en danske om hvordan han burde gå frem for å lettere kommunisere med en nordmann, 
så ville jeg nok understreket viktigheten av å snakke sakte, og så tydelig som mulig. 
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Intervjuobjekt:  Henrik Verner Jensen 
Alder:   53 
Nasjonalitet:  dansk 
Stilling:  leder 
Selskap/relevans:  Innovasjon Norge, Danmark 
Intervjuform:  personlig intervju 
Dato/sted:  København, 4. mai 2015 
Kategori:  A 
  
● Da du først begynte å jobbe med nordmenn, hadde du en tanke om at det kom til 
å være en utfordring kulturelt sett, eller forventet du at det var et «broderfolk» 
som bare snakket annerledes? 
Jeg var nok en av de som tenkte at den eneste markante forskjellen ville være språk. Samtidig 
gjorde jeg hjemmeleksen min, ved å lese norsk litteratur, se norsk film, kikke i historiebøkene 
og så videre, for å lære. Og selv den dag i dag, nesten 20 år etterpå, så må jeg si at jeg stadig 
vekk lærer noe nytt . Jeg husker fra mine tidlige år, da jeg jobbet utelukkende innenfor 
turismenæringen, at jeg trodde mange av de ulikhetene jeg opplevde var bransjebestemt. 
Siden har jeg skjønt at det er reelle kulturelle forskjeller mellom dansker og nordmenn. 
  
● Og nå, synes du nordmenn er mer eller mindre like dansker enn det du forventet 
den gangen du begynte å jobbe med nordmenn? 
Det er nok noe større forskjeller enn jeg antok. Samtidig så tror jeg nok også dette kan ha noe 
med oppvekst og alder å gjøre. De som har vokst opp med TV på andre skandinaviske språk 
har bedre forutsetninger for å forstå norsk og svensk, enn de som har blitt født innenfor de 15 
siste årene. 
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● Hvis vi lar definisjonen av kulturbegrepet være opp til deg, hva vil du si er de 
største kulturelle forskjellene mellom nordmenn og dansker? 
En ting som skiller Norge veldig fra sine skandinaviske naboer, er at historien som 
selvstendig nasjon er ikke er særlig lang i Norge. Når man fikk sin selvstendighet så sent som 
i 1905, så er man mer tilbøyelig til å anse Norge som en ny nasjon. Da er det klart at 
nasjonalromantiske uttrykk er mer akseptert i Norge. Det er betydelig mer nasjonal stolthet i 
Norge, men det har man også grunn til, fordi nasjonen er så ung. 
  
● Ville dansker med tilsvarende patriotiske holdninger blitt sett på som mer 
«ekstreme»? Er det mindre aksept for slik nasjonalromantikk her til lands? 
Ja, det ville vært ansett som mer ekstremt, og det er heller ikke like akseptert. Vi er jo et eldre 
land, kan man si. På en annen side så er det ikke så enkelt heller, for vi har jo Dansk 
Folkeparti, som spiller på nettopp disse nasjonalistiske tankene. 
  
● Tror du dette har vokst frem som en motreaksjon til økende innvandring, eller 
tror du det er en genuin dansk stolthet, slik som du beskriver den norske? 
Det er nok først og fremst en reaksjon, men la meg føye til at det gjerne gjelder den del av 
den danske befolkning som ikke er så høyt utdannet. 
  
● Er det noen generelle ulikheter mellom Norge og Danmark, som man kan 
forberede seg på, hvis man som nordmann for eksempel skal flytte til Danmark? 
Jeg tenker at først og fremst er det de ulike mikrosamfunnene som betyr mest. Dansk kultur 
er ikke én ting. Det kan være ulike stammesamfunn på for eksempel Copenhagen Business 
School og Københavns Universitet, og det kan være ulike stammesamfunn i ulike 
virksomheter. Utover det så er det språket som vil være mest utfordrende. Man må snakke 
sakte og tydelig. Noen vil nok si at man bør forsøke å snakke dansk, eller rett og slett snakke 
engelsk, men jeg mener personlig man bør holde fast ved sitt språk. 
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● Har du konkrete eksempler på episoder der dansk­norske kulturforskjeller har 
skapt trøbbel, eller det har oppstått misforståelser? Har du opplevd noen rare 
episoder? 
Når man har gjort en feil, eller det har oppstått et problem, så kvier nordmenn seg mer for å ta 
ansvar og løse problemer. Dansker tar i større grad tyren ved hornene, og er mer 
løsningsorienterte. Dette var noe jeg tidligere trodde var bransjebestemt, men jeg har siden 
opplevd det mer som en «norsk greie». Det er ikke typisk norsk, men det forekommer ofte. 
En annen forskjell er dette med tilgjengelighet på informasjon. I Danmark er det ikke like 
enkelt å skaffe seg informasjon som i Norge. Nordmenn er veldig opptatt av at alt skal være 
åpent og tilgjengelig, mens i Danmark er det for eksempel stadig ministre som ikke 
tilkjennegir i hvilke selskaper de har aksjer. Dette ville være uhørt i Norge, å ikke la folk få 
vite hva som er ministres egeninteresser. 
  
● Her i Innovasjon Norge i Danmark, er det slik at dere foretar noen konkret form 
for tilpasning av kommunikasjon, etter som om dere snakker med nordmenn 
eller dansker? 
Ja, det er det absolutt. Det vi stort sett jobber med er reiselivsbransjen, og da forbrukerrettet. 
Det man ofte ser eksempler på er at det lages en standard markedsføringskampanje, som så 
rulles ut i alle markeder. Dette fungerer altså ikke, så vi er bevisst på dette og tilpasser vår 
kommunikasjon og vårt budskap etter hvem mottakeren er. 
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Intervjuobjekt:  Kirsten Weiss 
Alder:  53 
Nasjonalitet: dansk 
Stilling:  freelance journalist og kommunikasjonsrådgiver 
Selskap/relevans:   forfatter (Når vikinger slåss) 
Intervjuform:    personlig intervju 
Dato/sted:   København, 4. mai 2015 
Kategori:     A 
  
● Da du først begynte å jobbe med nordmenn, hadde du en tanke om at det kom til 
å være en utfordring kulturelt sett, eller forventet du at det var et «broderfolk» 
som bare snakket annerledes? 
Mye av min bakgrunn handler jo om at jeg var journalist i SAS i Stockholm hvor jeg jobbet 
på hovedkontoret. Der var det naturligvis flest svensker, noen dansker og noen nordmenn. I 
SAS så var det veldig tydelig at svenskene liksom var de største, de eier også mer av SAS 
enn nordmennene og danskene gjør. Danskene tok en naturlig plass i hierarkiet med en 
holdning om at jaja dere skal ikke tro at dere er så store, og dere skal ikke tro at dere kan 
bestemme alt. Nordmennene var helt klart nederst i hierarkiet, både fordi at de egentlig ikke 
var særlig stort representerte og fordi de holdt seg utenfor mange av diskusjonene. Den 
norske infrastrukturen var spesiell og lignet ikke på den svenske eller danske, og det var 
liksom en slags forestilling om at Norge passer seg selv. Og selv om det kanskje var sånn 
strukturelt sett, så undret jeg meg likevel over at nordmennene automatisk ble regnet for å 
ikke være en like naturlig del av SAS som de andre. Denne undringen om hvorvidt dette kun 
var på grunn av strukturen eller om det også var noe kulturelt i det, var grunnlaget for at jeg 
skrev boken ”Når vikinger slåss”. 
I Skandinavia er det en utrolig stor tilbøyelighet til å forveksle kultur med struktur. Hvis noe 
ikke fungerer, så er det kulturen som får skylden, men veldig ofte er det et strukturelt 
problem. Man tar ofte en egenskap og knytter det opp mot det kulturelle, når det egentlig 
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handler om strukturelle ting. Jeg tror at mange av de forskjellene, hvis det er forskjeller, i stor 
grad handler om vår historie sammen. Det er jo et slags naturlig hierarki, siden Norge har 
vært både Sverige og Danmarks lillebror i mange år. Danmark hadde Norge i 400 år, så tapte 
vi en krig og ga Norge over til Sverige. Så selv om Norge nå er det suverent rikeste landet i 
Skandinavia så er finnes det noen tanker i underbevisstheten om at Norge kanskje ikke er så 
moderne eller smarte som alle andre. Litt som den sære fetteren på landet. Og det er jo 
overhode ikke noen logisk tenkning, men det er en stereotype som de andre har om Norge. Så 
jo jeg hadde nok noen tanker om at vi var litt forskjellige. 
 
● Og nå, synes du nordmenn er mer eller mindre like dansker enn det du forventet 
den gangen du begynte å jobbe med nordmenn? 
Jo mer jeg arbeider med samarbeider over landegrensene jo mer oppmerksom blir jeg på at vi 
faktisk ligner hverandre utrolig mye. Og at veldig mange av de forskjellene man opplever i 
samarbeider mellom landene egentlig ikke handler om kultur, men om individuelle 
forskjeller.  
Hvis jeg ikke trives med min norske kollega, så betyr det ikke at jeg som person ikke 
fungerer med nordmenn, men heller at jeg kanskje ikke fungerer med akkurat denne 
personen. 
  
Vi veldig tilbøyelige til å benytte oss av noe jeg kaller ”anekdotisk evidens” her i 
Skandinavia, altså hvis jeg møter en nordmann som ikke forstår hva jeg sier, så konkluderer 
man med at nordmenn ikke skjønner noen ting. Dette tror jeg er et resultat av vår felles 
historie, og at vi her i Skandinavia behandler hverandre litt som en familie, og i en familie så 
har man jo en relasjon der man elsker hverandre, men at man samtidig er kan være veldig 
harde med hverandre. Men nå har det jo blitt litt uorden i hierarkiet ettersom at nordmennene 
har fått så mye penger, noe som irriterer både svenskene og danskene forferdelig mye. I 
Danmark så synes man at det er veldig urettferdig, det er jo bare noen streker på et kart som 
er grunnen til at Norge fikk all oljen. Så jeg tror egentlig at mange dansker er litt forvirret 
over hvordan den moderne nordmannen er, fordi utviklingen i Norge har gått så utrolig  
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hurtig. Man skal ikke lenger tilbake enn til 60 tallet, så var Norge et land som lå litt bak og 
var mer fattig og nå er Norge plutselig blitt et land med masse penger og et høyt 
utdannelsesnivå. Det er veldig vanskelig å få dette bildet til å harmonere med den 
stereotypiske oppfattelsen av hvordan nordmennene er. 
 
● Vil du si at det er sånn at det bildet man har av et folk, egentlig alltid vil henge 
litt etter? 
Ja. Vår oppfattelser endrer seg utrolig langsomt. Det er en dynamisk prosess hvor ideer 
forestillinger, verdier og vaner endrer seg, men det går veldig sakte og over veldig lang tid. 
Danskene har alltid kikket sørover, til for eksempel Tyskland, og nesten glemt helt bort at 
både Sverige og Norge faktisk har en ganske stor eksport i forhold til Danmark, nettopp fordi 
vår orientering går sørover. Svenskene har vært mye mer globalt orientert, enn nordmennene 
som har vært mest opptatt av Norge. Når jeg reiser rundt i Danmark og holder kurs, ber jeg 
ofte folk om å beskrive hvordan nordmenn er, noe som ofte blir besvart med at de er veldig 
nasjonalistiske. Dette forklarer jeg med Norges historie, og at det ikke er så merkelig at man 
er veldig stolte over landet sitt hvis man bare har vært selvstendige i en relativt kort periode 
som Norge faktisk har. Egentlig er det litt rart at danskene ofte påpeker at nordmenn er veldig 
nasjonalistiske, siden danskene er veldig nasjonalistiske selv. Vi bruker jo danske flagg 
overalt. 
  
● Hvis jeg skulle flytte til Danmark, og fungere i det danske samfunnet, er det noen 
feller man kan gå i, eller ting man bør tenke på sånn overordnet kulturelt sett 
som er annerledes i Danmark enn i Norge? 
Jeg tror egentlig ikke at jeg vet nok om Norge til at jeg kan gjøre så mange sammenligninger. 
Det som folk generelt sier om danskene er at vi kan være hyggelige på jobb men, men at vi 
ofte kan virke kjølige og ikke slipper inn folk vi ikke kjenner så lett. Men jeg vet ikke helt om 
det er sånn altså. 
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● Nordmenn er jo også kjent for å være slik, er dette noe som kanskje er litt typisk 
for det nordiske? 
Ja det tror jeg nok. Vi er kjølige og reserverte, helt motsatte til for eksempel folk i USA, som 
er mye mer imøtekommende og kontaktsøkende enn skandinaver. Hvis jeg skal være litt  
freidig så kan man vel si at jeg synes at det er en viss idealisme i Norge, som jeg for øvrig 
synes er veldig fin. Vi er nok litt mer kyniske i Danmark. Nordmenn kan også være 
idealistiske og kyniske, men da er det på vegne av Norge. Så man kan si at mye av det som 
blir gjort i Norge blir gjort for Norge. Mens man i Danmark i mye større grad kan si at man 
gjør ting for seg selv, og for sin egen vinningsskyld. Men når det er sagt så er vi jo begge 
sosialdemokratiske velferdssamfunn bygd på tanken om å betale sin skatt og hjelpe andre 
mennesker. 
  
● Tidligere har det blitt gjort et poeng av at det relativt enkelt å komme inn i 
Norge og bli akseptert som en del av det norske, siden mye av det man som 
ansees som å være norsk er såpass institusjonalisert i konkrete begivenheter. 
Tilsvarende vil det kunne oppleves vanskelig å bli akseptert som dansk, fordi 
denne tilhørigheten er knyttet til sosiale relasjoner som det er mer krevende å få 
innpass i. Hva tenker du om denne påstanden? 
Jeg tror det er mye rett i det. Store deler av kulturen vår ligger i verdiene våre, men også i 
atferden. Det er noen deler av kulturen som er innlært nærmest som noen koder, som det er 
utrolig vanskelige å dekode. Derfor tror jeg det kan være lettere å komme inn i varmen i 
Norge siden man enkelt og greit kan plukke opp et flagg og delta på 17. maifeiringen, og 
dermed være en del av det norske. Å være dansk er ikke så institusjonalisert som i Norge. Det 
holder ikke å være med på ting, man må også kjenne til kodene. 
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● Hvis vi lar definisjonen av kulturbegrepet være opp til deg, hva vil du si er de 
største kulturelle forskjellene mellom nordmenn og dansker? Og hva var for deg 
den mest overraskende kulturforskjellen, og hva vil du trekke frem som den 
mest betydningsfulle? 
Jeg føler nok at det er en mye større grad av individualisme i Danmark enn i Norge. Jeg 
opplever at danskene innehar en større mengde med egoisme, og at de har en holdning om at 
jeg gjør dette fordi dette gagner meg. Det er greit å være egoistisk i Norge hvis det er på 
Norges vegne, men i Danmark kan man godt være egoistisk på sine egne vegne. Danskene er 
på mange måter mye mer konkurranseorienterte enn nordmenn. Nordmenn er mer 
demokratiske enn danskene, og mer idealistiske. Mange nordmenn har høye idealistiske 
tanker om samfunnet og det gode livet, og at man skal oppføre seg ordentlig. Og det handler 
nok om at det ikke er så lenge siden man måtte bygge opp landet igjen, noe vi har helt glemt i 
Danmark. 
  
● Hvordan kan dansker bli bevisst på, og tilpasse seg, disse ulikhetene, og hvordan 
gjør du/dere det? 
Man bør være nysgjerrig og oppsøkende, og virkelig forsøke å parkere fordommene sine, selv 
om det er utrolig vanskelig. Man skal spørre hver gang det er noe man undrer seg over, og la 
være å tenke at noe er typisk norsk, fordi det kan være at noe er typisk for en person, eller 
typisk for en bedrift, men man vet ikke om dette er noe som er typisk for alle nordmenn. Hvis 
det er noe man ikke forstår helt, så skal man på en hyggelig måte si i fra, og spørre. Det er 
viktig å huske på at menneskers atferd gir mening ut i fra den konteksten de er i. 
  
● Har du konkrete eksempler på episoder der dansk­norske kulturforskjeller har 
skapt trøbbel, eller det har oppstått misforståelser? Har du opplevd noen rare 
episoder? 
Jeg har ikke så mange eksempler på trøblete situasjoner som har oppstått mellom dansker og 
nordmenn men jeg coachet engang en danske som skulle utstasjoneres som sjef i en bank i 
Stockholm. Han hadde bitt seg merke i at det var vanlig at lunsjpausene i Sverige varte i en  
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time. Selv var han vant med at man bare tar en kort lunsj for å spise, og så begynne å jobbe 
igjen, siden det er sånn man gjør det i Danmark. Han mente at det var sløsing med tid å skulle 
bruke en time på lunsjen, så han ville kutte pausene ned til en halvtime. Da sa jeg at man ikke 
bare kan komme utenifra og endre en slik tradisjon bare fordi man ikke har denne selv, og at 
det kunne han bare gi opp. Dette eksempelet handlet riktig nok ikke om trøbbel mellom 
dansker og nordmenn, men det viser likevel det at man må ha en aksept for at ting gjøres 
annerledes enn hva man selv er vant til. Jeg kommer faktisk ikke på noen flere konkrete 
situasjoner der kulturforskjellene har skapt trøbbel. Selvfølgelig kan det jo oppstå litt 
misforståelser i kommunikasjonen siden man ikke alltid forstår hverandre, men det går jo på 
det rent språklige. 
 
● Hvilke konkrete tilpasninger av kommunikasjon, hvis noen, foretar du når du 
kommuniserer med nordmenn? 
Først vil jeg bare si at jeg synes at nordmenn er veldig flinke til å forstå dansk, men jeg gjør 
nok likevel noen tilpasninger på det rent språklige. Hvis jeg skal snakke til en forsamling som 
består av for eksempel nordmenn og svensker så forsøker jeg å snakke mer langsomt og 
tydelig enn det jeg vanligvis gjør. Noe av det aller viktigste er at man er utrolig varsom med å 
bruke ironi og humor. Humor er et veldig godt virkemiddel, men siden humor og ironi ligger 
mye i det språklige kan man risikere at det enten ikke forstås, eller at det misforstås. Dette 
gjelder for så vidt ikke bare for kommunikasjon mellom dansker og nordmenn, men med alle 
som snakker et annet språk enn deg. Både nordmenn og dansker har en tendens til å være 
ironiske og sarkastiske, men skal de snakke med hverandre kan det oppstå misforståelser. 
 
Så er det jo noe med at vi i Danmark synes at det norske språket er så hyggelig, så for oss 
høres norsk veldig hyggelig ut. Jeg tror også at mange dansker tenker at nordmenn kanskje 
har en forestilling om at alt i Danmark er så skjønt, og forbinder Danmark med Legoland, 
hygge, øl og å leve det glade liv med mye varme osv. Det samme gjelder andre veien med at 
danskene forbinder Norge med ski, snø og fjell. Dette er jo stereotyper, og det er jo sånn med  
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stereotypiske forestillinger, at de er jo basert på noe sannhet. De kommer ikke ut av 
ingenting. Men mest av alt synes jeg jo at dansker og nordmenn er et broderfolk. 
  
Jeg tror det er veldig viktig å være oppmerksom og bevisst på det søskenforholdet vi har. Vi 
søker jo egentlig likheter i her i Skandinavia, og vi føler oss jo egentlig like. Vi er nært 
knyttet til hverandre, men vi kan si mye slemmere ting om hverandre enn vi ville sagt til 
andre land. 
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Intervjuobjekt:  ønsker å være anonym 
Alder: 25 
Nasjonalitet:  norsk 
Stilling: konsulent 
Selskap:    IT­selskap 
Intervjuform: intervju per e­post 
Dato:    5. mai 2015 
Kategori: B 
  
● Da du først begynte å jobbe med dansker, hadde du fra før en tanke om at det 
kom til å være en utfordring kulturelt sett, eller forventet du at danskene var et 
«broderfolk» som bare snakket annerledes? 
Forventet egentlig at det å jobbe med dansker var nesten det samme som å jobbe med 
nordmenn, men med et annet språk. Jeg hadde i utgangspunktet ikke noen tanke om at det 
ville være noen forskjell fra å jobbe med andre fra Norden. 
  
● Og nå, synes du dansker er mer eller mindre like nordmenn enn det du forventet 
før du begynte å jobbe med dansker? 
Etter å ha jobbet en del med dansker syntes jeg dansker er litt mer ulike nordmenn enn jeg 
trodde før jeg begynte, spesielt når det gjelder måten å kommunisere på. Samtidig er det også 
veldig mange likheter. 
  
● Hvis vi lar definisjonen av kulturbegrepet være opp til deg, hva vil du si er de 
største kulturelle forskjellene mellom nordmenn og dansker? Og hva var for deg 
den mest overraskende kulturforskjellen, og hva vil du trekke frem som den 
mest betydningsfulle​? 
Den største kulturelle forskjellen på nordmenn og dansker syntes jeg er måten dansker 
kommuniserer på. Jeg oppfatter dansker som litt mer rett på sak og brå enn det vi er vandt  
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med her i Norge. For en som har hatt lite kommunikasjon med dansker tidligere kan dette fort 
oppfattes som litt ubehagelig. I tillegg opplever jeg at i skriftlige sammenhenger bruker 
danskene ofte sterkere ord enn det vi er vant med, og det kan i mange tilfeller oppfattes som 
litt småfrekt. 
  
● Hvordan kan nordmenn bli bevisst på, og tilpasse seg, disse ulikhetene, og 
hvordan gjør du/dere det? 
Det gjelder å være klar over ulikhetene på forhånd, og tilpasse seg disse. Jeg har for eksempel 
vendt meg til forskjellene i kommunikasjon, og reagerer derfor ikke på dette lengre. 
  
● Har du konkrete eksempler på episoder der dansk­norske kulturforskjeller har 
skapt trøbbel, eller det har oppstått misforståelser? Har du opplevd noen rare 
episoder? 
Kommer ikke på noen konkrete tilfeller. 
  
● Hvilke konkrete tilpasninger av kommunikasjon, hvis noen, foretar dere når 
dere kommuniserer med dansker? 
Snakker klart og tydelig! Oppfatter også at dansker ofte har mer problemer med å forstår hva 
vi sier enn andre veien. Har opplevd tilfeller der vi f.eks. Har hatt telefonmøter på engelsk. 
En del mail går også på engelsk, men dette er for så vidt greit da vi ofte også kommuniserer 
med finner og svensker i disse dialogene. 
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